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CRONOLOGÍA
303: Persecución de Diocleciano, última persecución pagana.
310-312: fecha más probable del Concilio de Elbira, los cristianos como grupo definido,
aparente auge del rigorismo y segregación de paganos y judíos.
311: edicto de tolerancia de Galerio.
312: cisma donatista.
313: edicto de Milán, Licinio y Constantino.
314: Concilio de Arlés.
320: comienzo del arrianismo.
321: primera ley promulgada por Constantino contra los judíos.
325: concilio de Nicea.
327: ¿nacimiento de Gregorio de Elbira?
342: el concilio de Antioquía promueve la celebración por separado de la Pascua entre
judíos y cristianos.
353: concilio de Sérdica.
347, 351 y 357: concilios de Sirmio.
351: herejía de Fotino.
357: concilio de Arlés.
357: Gregorio Bético, nuevo obispo de Iliberri, visita a Lucífero de Cáglari.
357-358: muerte de Osio de Córdoba.
359: concilios de Rímini y Seleucia.
360: primera redacción, anónima, del De Fide de Gregorio de Elvira. Problemática teoló-
gica, encaminada a fortalecer el dogma trinitario. Críticas privadas (ambigüedades
monarquianas). El concilio de Laodicea se muestra contrario a las prácticas judaizan-
tes.
360-361: carta de Eusebio de Vercelli a Gregorio de Elvira.
360-363: Juliano Augusto.
362: «cisma» luciferiano.
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364: segunda redacción, firmada, del De Fide. Se añade un prólogo para suavizar expre-
siones monarquianas. Los padres pronicenos han regresado del exilio.
364: Valente, nuevo emperador favorable a los arrianos.
365-385: Bética, provincia dentro de la Diocesis Hispaniarum.
374: muerte de Lucífero de Cágliari, estrechamente vinculado a Gregorio de Elvira.
379: Teodosio emperador de Oriente.
380: El 28 de febrero, en virtud del edicto de Teodosio, el cristianismo niceno se erige en
religión oficial.
383-: In Canticum Canticorum y los Tractatus Origenis.
385: integración de la Bética en la prefectura de las Galias.
386: conversión de san Agustín.
392: La producción literaria del obispo bético es citada por san Jerónimo ese mismo año,
el cual le cree ya de edad muy avanzada, pero aún vivo, o al menos sin noticias de su
muerte.
